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,(lPT)dari dalam dan luar negara.
Sementara itu, Mazlena berkata,
pertandingan debat berkenaan un-
tuk mendedahkan belia terhadap isu
gender tempatan dan antarabangsa,
selain diharap dapat nieningkatkan
kesedaran masyarakat serta ineng-
angkat agenda gender ke peringkat
perbincangan yang lebih luas. .
difahami terlebih dahulu supaya se-
tiap individu dapat mendalami iden-
titi diri. .
,"Jantina adalah aiiatomi fizikal
yangmembezakan wanita dan lelaki,
Kesedaran mengenai isu gen- _glaIlakala gender adalah pengala-der perlu dipertingkatkan man sosial yangmembentuk dirisupaya semua pihak dapat -seseorang itu dan boleh diajar atau
memainkan peranan dalam mem- dipelajari secara formal .mahupun
bentuk persekitaran yang sihat dan tidak selain dipengaruhi budaya per-
"kondusff dalam kehidupan masya- sekitaran," katanya ketika menyam- Tingkat kefahaman
rakat hari ini. . paikan Ceramah Kesedaran Gender "Pertandingan iriiadalah saluran un-
,_KetuaPenyelidik,Jabatan SainsKe- di Ahmad-Ibrahim KulliyyahOf Law, tuk penuntut !PT mengemukakan
masvarakatan dan Pembangunan, Universiti .Islam Antarabangsa Ma- pendapat, bertukar idea, berhujah
Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Iaysia (UIAM)di sini, semalam. . dan berbincang secara intelektual,'
, Putra Malaysia (UPM),Dr Wan Mu- . Yangturut hadir, Pengarah Institut selainmeningkatkan kefahaman me- .
nirah Wan Jaafar, berkata kesedaran Pengupayaan Wanita Bagi Anggota reka dalam topik sesuatu isu yang.
mengenai isu itu di negara ini masih Pergerakan Negara Berkecuali dibentangkan, .
pada tahap sederhana berikutan ku- (NIEW),Normalia Ibrahim dan Se- ,'''Selain itu, idea yang ketengahkan
rangnya pendidikan dan pendeda- tiausaha Majli~Debat Universiti Ma- peserta ketika pertandingan ini juga .
han khususnya dalam kalangan rna- laysia (MADUM),Dr Mazlena Mo- diharap dapat jadi asas pertimba-
syarakat di luar bandar. '. hamad Hussain. ngan dalam perancangan Kemente-
Beliau berkata, kepentingan me- Ceramah terbabit diadakan sem- rian Pembanguhan Wanita, Keluarga
, mahami isu gender dapat menge- , pena- Pertandingan Debat Perdana dan Masyarakat (KPWKM)dalam me-
lakkan kekeliruan dan salah faham DirajaGender (TheGreat Royal Gender rancang serta melaksanakan dasar
terhadapperbezaan antara defmisiDebate) 2016 anjuran hersama NIEW, berkaitan gender di n~gata ini," ka-
jantina dengan gender yang wujud . Kementerian Pendidikan Tinggi, MA- tanya. _ '
'dalam hubungan sosial lelaki dan DUM dan' UIAM sebagai tuan ru-' Pertandingan Debat· Perdarui: Di-
wanita. mah.·. . - -_ raja Gender 2016 .dianjurkan ber,
: . Pertandingan kali keenam itu di- dasarkan format debat ala 'British
Kenali ideittiti diri bahagikan kepada dua kategori iaitu. Parliamentary' dengan menawarkan
."Dar! sudut sosiologi, .interaksi se-., bahasa Melayu dan' bahasa Inggeris hadiah utamawang. tunai bernilai
sama manusia jelas menunjukkanmembabitkan kira-kira 108pasukan RM3,500dan piala pusingan bagijo- .
perkataan jantina_dan -gender perlu daripada 34institusi pengajian tinggi han setiap kategori.
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